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2詫 摩 武 俊 監 修 『 性 格 の 変 容 と 文 イ 獣 ブ レ ー ン 出 版  2 0 0 0
第 1 2 章 「 沖 縄 の シ ャ ー マ ン ・ ユ タ ー そ の 生 態 と パ ー ソ ナ リ テ ィ ー 」
岡 本 夏 木 ・ 山 上 雅 子 編 「 意 味 の 形 成 と 発 達 一 生 涯 発 達 心 理 学 序 説 一 」 ミ ネ ル ヴ ァ 書 房  2 咽
第 1 4 章 「 死 の コ ス モ ロ ジ ー ー 地 域 社 会 と 死 生 観 一 」
Ⅱ . 調 査 報 告 書
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( 1 ) 一 青 森 県 ・ 秋 田 県 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 2 5 集  9 4 - 1 0 6  1 9 8 8
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( 動 一 岩 手 県 ・ 宮 城 県 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 2 6 集  1 6 8 - 1 8 4  1 9 8 9
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( Ⅲ ) 一 山 形 県 ・ 福 島 県 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 2 8 集  1 4 8 - 1 6 0  1 9 9 1
「 資 料 : 東 北 の 巫 者 ・ 祈 祷 師 ( Ⅳ ) 一 要 約 と 考 察 一 」
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 別 巻 第 3 0 集 船 一 1 1 0  1 9 船
「 ブ ラ ジ ル に お け る 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 展 開 一 移 民 の エ ス ニ ッ ク ・ ア イ デ ン テ ィ
テ ィ と 宗 教 一 』 ト ヨ タ 財 団 1 9 9 3 年 度 研 究 助 成 研 究 報 告 書  1 - 7 9  1 9 9 5
「 長 寿 社 会 の 死 生 観 一 沖 縄 に お け る そ の 構 造 と 機 能 一 』 平 成 5 ~ 7 年 度 科 研 費
絲 急 合 A : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書  1 9 9 7 年 3 月
『 南 米 ボ リ ビ ア の オ キ ナ ワ 村 一 移 民 の 社 会 心 理 学 一 ( 中 間 報 告 ) 』 東 北 大 学 文 学 部
心 理 学 研 究 室  1 9 9 8 年 1 0 月
『 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 社 会 心 理 学 的 研 究 』 平 成 8 ・ 9 年 度 科 研 費 ( 基 盤 研 究 ( C )
( 2 ) : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書  2 0 0 0 年 3 月
「 南 米 ボ リ ビ ア の オ キ ナ ワ 移 住 地 出 身 者 の 日 本 適 応 に 関 す る 社 会 心 理 学 研 究 』
平 成 1 0 ~ 1 2 年 度 科 研 蜜 ( 基 盤 研 究 B : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書
2 0 0 0 年 3 月
「 長 寿 社 会 の 死 生 観 一 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム 再 考 一 」 平 成 1 1 ~ 1 3 年 度 科 研 寳
( 基 盤 研 究 ( C ) : 代 表 大 橋 英 寿 ) 研 究 成 果 報 告 書  2 0 0 2 年 3 月
Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 下 北 半 島 に お け る 青 年 期 の 社 会 心 理 学 的 研 究 一 と く に 大 間
人 類 科 学 第 1 7 巻  1 5 3 - 2 0 6 . 1 9 6 5
奥 戸 を 中 心 と し て ー
2 Socialpsych010gicalstudies ofthe Early Youth in the sHIMOKITA
Penhlsula oftheNorteastJapat)(1). Tohokupsych010gicaFolia.23.8698,1965





5. Socialpsych010gicalstudies ofthe EarlyYouth in the sHIMOKITApeninsula
Ofthe Norteast Japan (2). Tohoku psych010gica Folia.24.1966
Socialpsych010gicalstudies ofthe Early Youthin the sHIMOKITApeninsula































沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 歴 史 ー ユ タ 禁 圧 の 諸 相 と 背 景 一 東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報
第 3 2 号  1 - 6 6 . 1 9 8 3
外 来 文 化 の 侵 攻 と 士 着 シ ャ ー マ ニ ズ ム の 抵 抗 新 沖 縄 文 学 第 5 7 号  2 - 1 4
沖 縄 タ イ ム ス 社
沖 縄 に お け る 主 婦 の 社 会 化 過 程 と シ ャ ー マ ニ ズ ム ー 地 域 調 査 の 概 要 一
東 北 福 祉 大 学 紀 要 第 9 巻 第  1 号  1 8 3 - 2 0 2 . 1 9 8 4
信 仰 治 療 と 現 代 医 療 の 機 能 関 連 一 沖 縄 シ ャ ー マ ニ ズ ム へ の 社 会 心 理 学 的 接 近 一
東 北 大 学 文 学 音 師 牙 究 年 報 第 3 4 号  1 - 8 3 . 1 9 8 4
A  S 。 c i a l p s y c h 0 1 0 g i c a l s t u d y  o f o k i n a w a n  s h a m a n i s m ( 1 ) :  A p p r o a c h  a n d
F i n d i n g s .  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F o l i a .  V 0 1 . 4 3 . 6 6 - 7 9 . 1 9 8 4
A S 。 c i a l p s y c h 0 1 0 g i c a l s t u d y o f o k i n a w a n  s h a l n a n i s m ( 2 ) :  A 1 1 1 n v e s t i g a t i o n  o f
t h e  H e a l t h _ s e e k i n g p r o c e s s i n  t h e  T r a d i t i o n a l s o c i e t y u n d e r t h e  l n 丘 l t r a t i o n  o f
M 。 d e r n  w e s t e r n  c u l t u r e .  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F O H a .  V 0 1 . 4 3 . 8 0 - 9 0 . 1 9 8 4
二 重 治 療 シ ス テ ム を め ぐ る 病 者 と 家 族 の 対 処 行 動 ー シ ャ ー マ ニ ズ ム と 楯 神 医 療
の 機 能 関 連 一 社 会 心 理 学 研 究 第 1 巻 第  1 号  1 5 - 2 4 . 1 9 8 5
非 行 へ の 家 族 の 対 応 行 動 と 伝 統 文 化 ー シ ャ ー マ ニ ズ ム へ の 依 存 を 手 が か り に し て ー
犯 罪 心 理 学 研 究 第 2 5 巻 第 1 号  3 0 - 5 0 . 1 9 8 8
「 健 康 日 ヨ 剥 に み る 住 民 の セ ル フ ケ ア ー 青 森 県 北 津 軽 の 動 向 一
日 本 保 健 医 療 行 動 科 学 会 年 報 第 4 巻  3 3 - 4 7 . 1 9 8 9
T h e  F u n c t i o n s  o f F a m i l y  i n  H e a l t h  c a r e  s y s t e m  :  A H e a l t h  D i a r y  s t u d y  i n
J a p a n e s e  C 北 i e s .  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F o l i a .  V 0 1 . 5 0 . 6 2 - 6 8 . 1 9 9 1
I h e  H e a l t h _ s e e k i n g B e h a v i o r o f p a t i e n t i n p l u r a l i s t i c M e d i c a l s y s t e m  :  A s o c i a l
P s y c h 0 1 0 g i c a l F i e l d  R e s e a r c h  i n  a  J a p a n e s e  u r b a n  c o m m u n i t y ・  T o h o k u
P s y c h 0 1 0 g i c a  F o l i a .  V 0 1 . 5 0 . 6 9 - 7 6 . 1 9 9 1
変 性 意 識 状 態 ( A S C ) と コ ス モ ロ ジ ー ー シ ャ ー マ ン の t r a n c e を め ぐ っ て ー
催 眠 学 研 究 第 3 6 巻 第 2 号  2 5 - 3 4 . 1 9 9 1
多 元 的 治 療 シ ス テ ム に お け る 住 民 の 保 健 行 動
東 北 大 学 学 生 相 談 所 紀 要 第 1 8 号  3 9 一 船 . 1 9 9 1
シ ャ ー マ ニ ズ ム に 内 在 す る " 癒 し " の 諸 相 一 沖 縄 の 知 見 と 諸 説 の レ ヴ ユ ー ー



















































6第 3 7 回 全 日 本 病 院 学 会 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 『 沖 縄 に お け る 長 寿 社 会 の 光 と 陰 』
1 9 9 6 年 1 1 月 琉 球 大 学
演 題 「 ウ チ ナ ー ・ オ バ ア の 威 厳 と 長 寿 」
第 5 回 多 文 化 間 精 神 医 学 ワ ー ク シ ョ ッ プ i n 沖 縄 『 癒 し と 文 化 一 土 着 の 中 の 普 遍 一 』
1 9 俳 年 1 0 月 琉 球 大 学
演 題 「 沖 縄 に お け る ユ タ 信 仰 と 癒 し 」
第 認 回 九 州 心 理 学 会 大 会 公 開 講 演  1 9 9 7 年 Ⅱ 月 琉 球 大 学
演 題 「 シ ャ ー マ ニ ズ ム 研 究 か ら み た 沖 縄 の 精 神 文 化 」
第 9 回 日 本 老 年 歯 学 会 学 術 大 会 公 開 講 演  1 9 9 8 年 東 北 大 学
演 題  N 叫 串 の オ バ ア の 長 寿 一 民 間 信 仰 に ひ そ む 精 神 衛 生 一 」
日 本 グ ル ー プ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 学 会 第 4 6 回 大 会 ワ ー ク シ ョ ッ プ 『 グ ル ー プ ・ ダ イ ナ
ミ ッ ク ス の 方 法 論 』  1 9 9 8 年 9 月 名 古 屋 大 学
演 題 「 フ ィ ー ル ド ワ ー ク の 視 点 か ら 」
ヒ ュ ー マ ン ケ ア 心 理 学 会 第 1 回 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア に お け る 心
理 学 の 役 割 と 意 義 一 基 礎 研 究 と 実 践 活 動 の 統 合 を め ざ し て ー 』  1 9 9 9 年 1 0 月 聖
路 加 看 護 大 学
演 題 「 臨 床 人 類 学 と ヒ ュ ー マ ン ・ ケ ア 」
第 4 0 回 日 本 心 身 医 学 会 特 別 誠 演  1 9 9 9 年 6 月 弘 前 大 学
演 題  R 聿 軽 と 沖 縄 の シ ャ ー マ ニ ズ ム に み る 癒 し 」
第 1 4 回 日 本 保 健 医 療 行 動 科 学 会 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 『 喪 失 と 悲 嘆 の 行 動 科 学 』
1 9 9 9 年 6 月 東 京 女 子 医 科 大 学
演 題 「 シ ャ ー マ ニ ズ ム 研 究 の 立 場 か ら 」
第 8 回 沖 縄 国 際 大 学 産 業 総 合 研 究 所 フ ォ ー ラ ム 『 南 米 一 も う ひ と つ の 沖 縄 の 産 業
社 会 ・ 文 化 へ の ア プ ロ ー チ 』  1 9 9 9 年 Ⅱ 阿 沖 縄 国 際 大 学
基 調 報 告 「 ボ リ ビ ア 移 民 に み る 生 活 ス ト ラ テ ジ ー と 同 郷 ネ ッ ト ワ ー ク 」
国 立 シ ン ガ ポ ー ル 大 学 主 催 ワ ー ク シ ヨ ツ プ " 1 Y a d 北 i o n a l H e a Ⅱ n g s y s t e m s ; N e g u a t i n g
S c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部  C h a 1 1 e n g e s "  2 0 0 1 年 9 月 国 立 シ ン ガ ポ ー ル 大 学
分 手 旦 テ ー マ :  T h e  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  F a i t h - h e a l i n g  o f o k i a w a n  s h a m a n i s m
a n d  M o d e r n  M e d i c i n e  :  A  s o c i a l p s y c h o l i c a l A p p r o a c h
東 北 哲 学 会 第 5 1 回 大 会 公 開 講 演  2 0 0 1 年 1 0 月 東 北 大 学
演 題 「 シ ャ ー マ ニ ズ ム に み る 癒 し の 伝 承 」
日 本 健 康 心 理 学 会 第 1 4 回 大 会 公 開 特 別 講 演  2 0 0 1 年 1 1 月 東 北 学 院 大 学







入門』ミネルヴフ書房 1999 社会心理学研究第15巻第2号 1999
Ⅵ.翻訳
1. Karpf,F.B. American socialpsych010部:1ts origins, Development, and
European Background, New York, RusseⅡ& RusseⅡ.1932
F.B.カープ著(大橋英寿監訳)胖士会心理学の源流と展開』勁草書房 1987
2. Kleinmen, A' patients and Healersin the context ofculture : AI) Exploration










・ユタ月刊しにか V01.10. NO.8 54-55.特集:沖縄文化読本 1999
「大福帳』にみるヴント東北大学出版会会報『宙』第6号 3-5.1999
時事通信社配信連載記事「長寿沖縄ーオパ'アたちの死生観一」
2000年12月~(10回連載)掲載紙:京都新聞,高知新聞
書評:北村晴朗『全人的心理学一仏教理論に学ぶー』東北大学出版会会報「宙」
第9号 11-12.2001

